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H U N  G A R I !  Gens ingenua, et libera.Leo Sapie. Tactic. L. XV III.
Hoc ego Concilio collectum metior orbem ,
H oc video C oetu , quidquid ubique micat.Claud.
O D E .
F o rtes Pannoniae V iri!
Cara pro Patria fundere fanguinem 
Clari, et pectore ferreo 
Hostis praetrepidos excipere impetus;
Sic et Regis amabilis 
Promto fueti animo iussa fequi, ite: nunc
Pulcri
Pulcri brachia corporis 
Presse, ac fplendidius vestibus inuidis 
Ornare, atque humero indere 
Pardum; feu capitis mafculeam tegat 
Frontem mitra fuperbior;
Seu alto promineat vertice, candida et 
Gemmis penna micantior;
Cingant fcuta latus, gladius amplior;
Ingens Gentis honos TUAE.
An Vos compositos, fulgida sidera!
Cerno ?
Cerno ? O Deliciae Patrum!
/
Sic est; ergo ad equos, nunc ad equos V iri!
Queis calcaria fubdere 
Virtus nobilior, nobilior vehi e s t ;
Regni grande Decus venit,
Illustre Ü RM EN YIA D U M ! aurea Pompa adest: 
P R A E SE S Vester adest! io 
Viuat! Pannoniae R ex ter et amplius 
F e lix : pectore perstrepet 
Omnis; Cui placitum, hunc addere Praesidem
Augu-
Augusto fuit e Throno;
Cuius consiliis est nihil arduum: id 
Nouit MAGNA T H E R E S IA , hoc
Buda, et Posonimn, id MAGNA VIENNA fcit;
Quem mirata Poloma 
Curarum impauidum pondere, nubibuí 
Propinquo, stupet, in fuum et 
Descendisse sinum plus vice simplici 
Gaudet. Quam bene profuit 
T e  nasci Patriae! sic bene diriget
O
O A L B A , inclyta sedibus 
Regum! grande Tuum mole negotium;
Alta et mente Virum, et bonis 
Nixus consiliis prouebet altius.
Perge ergo! omine prospero, 
Commissamcjue "libi, fortiter occupa,
P R A ESES Digne! ratem ; hic Dies 
Dum poscit, T a l y i a e  nos iterabimus 
V ini, et pocla M é n e s  si i  
Pro more, incolumem ut, TEque superstitem
Ser-
Seruet Conditor orbis, et 
Viuat pars animae dimidium Tuae^ et 
Sit felix soboles Tua,
Dulcis spes Patriae, deliciae et Tuae.
H ic, vates recinet lyra, 
Proponenda Tuis facta nepoTibus.
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